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ABSTRAK
Endometritis merupakan peradangan pada dinding uterus yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan dalam jangka
pendek dan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kemajiran. Penelitian ini bertujuan melihat efektivitas pengobatan
endometritis menggunakan lugol terhadap perubahan uterus dengan mengunakan ultrasonografi. Tiga ekor sapi aceh betina yang
telah didiagnosa mengalami endometritis digunakan dalam penelitian ini. Ketiga ekor sapi aceh penderita endometritis tersebut
dilakukan terapi dengan menggunakan 20 ml lugol 2% secara intra uteri. Pengamatan terhadap proses penyembuhan uterus
menggunakan ultrasonografi transrektal berdasarkan pengukuran diameter uterus, ketebalan endometrium dan keberadaan lendir
dan nanah di dalam uterus yang di lakukan selama 24 hari setelah terapi dengan lugol. Hasil penelitian ini adalah ke tiga ekor sapi
tidak menunjukkan perubahan yang baik. Discharge dari uterus tetap terus keluar berwarna kream higgga kuning, diameter  uterus
masih  besar dan gambaran ultrasonografi endometrium masih menampilkan gambaran hyperechoic sampai hari ke-24 setelah
terapi. Oleh karena itu, penggunaan lugol 2% sebagai terapi  endometritis  pada  sapi  aceh  belum  dapat  memberikan  efek  yang 
baik terhadap penyembuhan uterus sapi penderita endometritis.
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